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ПРИМЕНЕНИЕ ГРАФИЧЕСКОГО МЕТОДА
ХАУЛЕЯ-ГЕРБСТА ДЛЯ ЧЕРЧЕНИЯ ЗУБНОЙ
ДУГИ НА РЕЗЕЦИРОВАННОЙ СТОРОНЕ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ
Высшее
государственное 
учебное заведение 
Украины 
«Украинская 
медицинская 
стоматологическая 
академия»
При изготовлении протезов после односторонней 
резекции верхней челюсти возникают значитель­
ные технические сложности. Они связаны с фик­
сацией и стабилизацией резекционного протеза 
на здоровой стороне, особенно после пласти­
ческого замещения дефекта. В этом случае 
отсутствует ориентир для постановки искусст­
венных зубов на стороне резекции [3,4,5]. Очень 
часто при наложении резекционного протеза верх­
ней челюсти приходится сошлифовывать вто­
рой, а иногда и первый моляр с целью беспре­
пятственной коррекции окклюзионных контактов
[6,7].
Целью исследования явилось повышение 
эфф ективности протезирования больных после 
односторонней резекции верхней челюсти с вос­
произведением зубной дуги на стороне резекции 
по методу Хаулея-Гербста для каждого клиниче­
ского случая.
Объект и методы исследования
Объектом исследования было 5 больных (3 
мужчин и 2 женщины в возрасте 27-56 лет) Пол­
тавского областного клинического онкологического 
диспансера, которым была проведена односто­
ронняя резекция верхней челюсти по поводу зло­
качественного новообразования. У больных до по­
явления опухоли и последующего оперативного 
вмешательства конфигурация лица была не на­
рушена, зубы располагались в зубной дуге пра­
вильно, отклонений от формы и размеров от­
дельных зубов не наблюдалось. В этом случае 
использовали метод посГгановки искусственных 
зубов с учетом анатомических ориентиров При от­
сутствии альвеолярного отростка, бугра верхней
челюсти с целью поиска проекции зубной дуги на 
стороне резекции применяли графический метод 
Хаулея-Гербста [1,2]. Он основан на закономерной 
взаимосвязи между поперечными размерами зу­
бов, с одной стороны, и формой всей дуги - с дру­
гой.
Результаты собственных исследований
При хорошо сохранившемся верхнечелюстном 
бугре на стороне резекции постановка зубов про­
изводилась в ортогнатическом или прямом прику­
се.
После односторонней резекции верхней челю­
сти с удалением верхнечелюстного бугра искус­
ственные зубы на верхнечелюстном протезе уста­
навливали с обратным перекрытием бугров и со 
смещением внутрь полости рта. Для более полно­
ценной артикуляции и устранения блокирующих го­
ризонтальных м'оментоз при скольжении подбира­
ли искусственные зубы со слабо выраженными 
буграми или безбугрсвые. Для черчения распо­
ложения центральных фиссур искусственных бо­
ковых зубов и режущих краев фронтальных ис­
пользовали графический метод Хаулея-Гербста [2].
У 3-х больных после односторонней резекции 
верхней челюсти, учитывая расположение боко­
вых зубов на здоровой стороне, применялась ме­
тодика Хаулея, а у 2-х больных она была дополнена 
методикой Гербста.
В качестве примера приводим протезирование 
больной М , 27 лет, после резекции верхней 
челюсти с последующим пластическим заме­
щением дефекта. Объективно: в полости рта на 
здоровой стороне сохранены зубы с 11 по 17 
включительно, интактные. Центральний, бо­
ковой резец и клык расположены полукругом, 
боковые зубы - по прямой. Отклонений по форме 
и расположению зубов не наблюдалось. Прикус 
ортогнатический (рис.1).
А.Б. Беликов, 
Л.Б. Ерис, 
Н.Н. Клепач
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Рис. 1. Модель больной М. после односторонней
резекции верхней челюсти слева 
В области верхней челюсти, альвеолярного и 
небного отростков слева дефект размером 5,5 X 
3,5 см замещен мягкими тканями. В области 
границ дефекта рубцы продольной формы.
Для построения зубной дуги по методике 
Хаулея измерили поперечники центрального, бо­
кового резца и клыка, сумма величин которых со­
ставила 23 мм. Радиусом AB, равным 23 мм, 
начертили первый круг ADEC. Затем одну ножку 
циркуля, раздвинутого на расстояние, равное 
радиусу AB, поставили в точку А, а другой пере­
секли круг ADEC в двух точках - С и D.
По обеим сторонам от точки А начертили две 
дуги: АС и AD. Дуга АС соответствовала распо­
ложению центрального, латерального резца на 
здоровой стороне, а дуга AD указывала на рас­
положение искусственных фронтальных зубов 
на стороне резекции. Таким образом, в отрезке 
дуги CAD размещалось шесть передних зубов.
Боковые сегменты зубной дуги построили, ис­
пользуя равносторонний треугольник Бонвиля, 
для чего через точку А провели диаметр АВЕ, 
а затем касательную к окружности ADEC. После 
этого соединили точки Е и С, Е и D прямыми 
линиями и продолжили их до пересечения 
с касательной FG. Таким образом был построен 
равносторонний треугольник EFG (рис.2).
Правая сторона, интактная 
Левая сторона, сторона резекции
Рис. 2. Черчение зубной дуги по методике Хаулея 
у  больной М.
Далее, на продолжении диаметра АЕ отложили 
расстояние, равное стороне треугольника ЕРС, в 
результате чего получился отрезок АО. Радиусом 
отрезка АО описали окружность. Из точки М диа­
метра АМ начертили радиусом АО две дуги: МН и 
МД, а затем соединили точку И с точкой С и точку 3 
с точкой И. В результате была получена кривая 
НСАОЗ, которая являлась изображением нор­
мальной зубной дуги.
У больного К., 56 лет, учитывая то, что боковые 
зубы расположены не по прямой, а по дуге, на­
ми в методику Хаулея были внесены дополне­
ния Гербста.
Объективно: в полости рта на здоровой сто­
роне сохранены 6 интактных зубов: центральный, 
боковой резец и клык расположены полукругом, а 
на стороне резекции - центральный резец. Боко­
вые зубы на здоровой стороне - по дуге. Включен­
ный дефект зубного ряда в боковом участке, огра­
ничен 27 и 25 зубами.
В области верхней челюсти, альвеолярного и 
небного отростков справа, с переходом на мяг­
кое небо - дефект размером 2,5 X 2,0 см, 
овальной формы, сообщающийся с гайморовой 
пазухой (рис.З).
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Рис.З. Модель больного К. после одностронней 
резекции верхней челюсти справа 
Дугу во фронтальном участке построили по 
методике Хаулея. Ширина 3-х фронтальных зу­
бов на здоровой стороне составила 24 мм. Для 
черчения зубной дуги в боковом участке по ре­
комендации Гербста провели через точку О 
диаметр К1, перпендикулярный диаметру АМ. 
Затем радиусом, равным расстоянию между точ­
ками I  и С, провели дугу СМ, а радиусом, рав­
ным расстоянию между точками К и О, - дугу 
йР
В результате чего была получена зубная дуга 
ЫСАРР всего зубного ряда, что соответствует 
расположению фронтальных и боковых зубов на 
здоровой стороне и проекции искусственных зу­
бов на стороне резекции (рис. 4).
Правая сторона, сторона резекции 
Левая сторона, дефект зубного ряда
Рис А. Черчение зубной дуги по методике Хаулея- 
Гербста у больного К.
По окончании черчения графическое изображе­
ние зубной дуги и вертикальный диаметр АМ пе­
реносились маркером на тонкий прозрачный пла­
стик. Модель располагалась таким образом, чтобы 
небный шов совпал с вертикальным диаметром 
АМ, передние зубы на здоровой стороне распола­
гались по фронтальной дуге, а середины боковых 
зубов совпадали с начерченной линией в боковом 
участке. С целью переноса начерченного ориентира 
на постановочный валик острым зондом прокалы­
вают пластик по начерченной линии до соприкосно­
вения с воском. Так, у больной М. линия DJ распо­
лагалась в центральных фиссурах боковых зубов, 
а линия СИ служила ориентиром для постанов­
ки искусственных зубов на стороне резекции. У б- 
ного К. дуга CN проходила через центры боковых 
зубов на здоровой стороне, а дуга DP указывала на 
расположение искусственных боковых зубов на 
стороне резекции.
В ы в о д ы
Таким образом, индивидуальный учет графиче­
ского изображения зубной дуги, как на здоровой 
стороне, так и на стороне резекции, значительно 
облегчает зубному технику поиск ориентиров для по­
становки искусственных зубов в резекционном про­
тезе верхней челюсти.
8 результате использования вышеприведенной 
методики удалось улучшить стабилизацию резек­
ционных протезов верхней челюсти и повысить 
эффективность протезирования больных.
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Резюме
Проведено обстеження й ортопедичне лікування 
5 хворих після односторонньої резекції верхньої 
щелепи. У всіх хворих на здоровому боці зуби бу­
ли інтактними, відхилення від форми та розташу­
вання зубів не спостерігалося. З метою визначен­
ня розташування зубів на боці резекції проведено 
креслення зубної дуги за методикою Хаулея- 
Гербста. У 3 хворих була застосована методика 
Хаулея, а у 2-х -  доповнена методикою Гербста. 
Унаслідок застосування вищезгаданої методики 
вдалося значно полегшити пошук орієнтирів для 
постановки штучних зубів у резекційному протезі 
верхньої щелепи на боці резекції. Це дозволило 
покращити стабілізацію резекційних протезів вер­
хньої щелепи та підвищити ефективність протезу­
вання хворих.
Ключові слова: одностороння резекція верхньої 
щелепи, креслення зубної дуги, метод Хаулєя- 
Гербста, резекційний протез, постановка штучних 
зубів.
Summary
An inspection and prosthetic treatment of 5 patients 
was conducted after the one-sided resection of the 
maxilla. For all patients, on a healthy side the teeth 
were intact, deviation from a form and location of 
teeth were not observed. With the purpose of deter­
mination of location of teeth on a side of resection 
there was carried out drawing of dental arch accord­
ing to the method of Chauley-Herbst. In 3 patients 
the method of Chauley was applied, and in 2 -  com­
plemented by the method of Herbst. As a result of 
application of the above-mentioned method of suc­
cessfully with a task considerably to facilitate the 
search of landmarks for rising of false teeth in a 
postresection denture to the maxilla on a side of re­
section. it enabled to improve the stabilizing of 
postresection denture of maxilla and promote effi­
ciency of prosthetics of patients.
Key words: one-sided resection of maxilla, drawing 
of dental arch, method of Chauley-Herbst, postresec­
tion denture, rising of false teeth.
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